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Yells heard from the stand of Japanese professional baseball games 
― Examples spoken in Osaka dialects―
Hisao NAGAOKA
Osaka Aoyama Gakuen
Summary The number of professional baseball fans in Japan has greatly increased by the following three reasons: 1) 
Japanese professional baseball teams have recently become quite strong and competitive internationally; 2) uniquely 
Japanese baseball culture has permeated throughout Japan; and 3) each professional baseball team has its own home 
baseball stadium where the players receive enthusiastic support from their fans in the stand. These reasons worked 
synergistically to give rise to vigorous and loud yelling from the stand in every ball game. 
  Local fan’s yelling necessarily refl ects each local dialect. In the present paper, the author attempted to collect and 
survey yelling words spoken in Osaka dialects by spectators in the stand of baseball stadiums in Kansai areas. These 
yells were categorized according to the purpose of yelling, and their words were evaluated to demonstrate how 
effectively those dialectal expressions were utilized.
  Yelling in baseball games plays an important role to enkindle the atmosphere of a baseball game. On the other 
hand, there is also a problem of inappropriateness arising from careless usage of unsuitable expressions in a yell. 
Inappropriate yells should be minimized to keep other fellow-fans’ ball game watching pleasant.
 
































































































































































































例えば、ナイター (night game)、トンネル (let the 
grounder go through one’s legs)、ポテンヒット (Texas 










࢖ࣥࢥ࣮ࢫࠊ࢔࢘ࢺࢥ࣮ࢫ inside corner, in,  outside corner




ࢹࢵࢻ࣮࣎ࣝࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦Ṛ⌫㸧 hit by a pitch, hit-by-pitch
ࣀ࣮ࢥࣥ bad control, lack of control
ࣂࢵࢸ࢕ࣥࢢࣆࢵࢳ࣮ࣕ㸦ᡴᧁ⦎⩦⏝ᢞᡭ㸧 batting practice pitcher




ࢦࣟ grounder, ground ball, roller, hopper
ࣆࢵࢳ࣮ࣕࢦࣟ come backer, grounder to the pitcher
ࢺࢫࣂࢵࢸ࢕ࣥࢢࠊࢢࣜࢵࣉ࢚ࣥࢻ pepper, knob
ࢺࢵࣉࣂࢵࢱ࣮ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦␒ᡴ⪅㸧 leadoff man
ࣀࢵࢡࠊࢩ࣮ࢺࣀࢵࢡ fungo, fielding practice
ࣇ࢓࣮ࢫࢺࣇࣛ࢖ࠉࠉࠉࠉࠉ㸦୍ሠࣇࣛ࢖㸧 fly ball to first
࣏ࢸࣥࣄࢵࢺ Texas leaguer’s hit, blooper
ࣛ࢖ࢺ࣮࢜ࣂ࣮ over the right fielder
ࣛࣥࢽࣥࢢ࣮࣒࣍ࣛࣥ inside the park homer





ࢺࣥࢿࣝ let(the grounder)go through one’s legs
ࡉࡼ࡞ࡽࣄࢵࢺ winning hit, game-ending hit
ࣂࢵࢡ࣮࣒࣍ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦ᮏሠ㏦⌫㸧 throw to the plate
࣮࣋ࢫ࢝ࣂ࣮ cover(ing) a base
ࢱࢵࢳ࢔ࢵࣉ tag(ging) up
ࣇ࣮ࣝ࣋ࢫࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦‶ሠ㸧 bases full, bases loaded
࣊ࢵࢻࢫࣛ࢖ࢹ࢕ࣥࢢ headfirst sliding
࣮࣒࣍࢖ࣥࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦⏕㑏㸧 cross home, come in
࣮࣒࣍ࢫࢳ࣮ࣝࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦ᮏ┐㸧 steal home
ࢤࢵࢶ࣮ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦㔜ẅ㸧 double play, get two persons out at one time
ࣇ࢓࣮ࢫࢺ࣑ࢵࢺ first baseman’s glove
࣮ࣞ࢞ࢫࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦⬯ᙜ㸧 leg guards
࣮࢜ࣉࣥࢤ࣮࣒ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦⦎⩦ヨྜ㸧 exhibition game, pre-season game
ࢢࣛࣥࢻ࣮࣎࢖ bat boy









ࣂࢵࢡࢿࢵࢺࠊࣂࢵࢡࢫࢡ࣮ࣜࣥ backstop, centerfield screen
ࣇ࢓࣮ࣝࢢࣛࣥࢻ foul territory
࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦୺ົ㸧 team’s caretaker
ὀ㸸┘╩㸦⥲┘╩㸧 field manager,ࠉ(general manager)
ࢫ࣮ࣜࣂࣥࢺ two-strike bunt
ࢭ࣮ࣇࢸ࢕ࣂࣥࢺ drag bunt, base hit bunt
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井上ひさし 26)、赤瀬川隼 5)、重松清 27)、伊集院静
28)、半村良 29)などがある。





























































































なお、歌詞の原文は以下のとおり (CD “BASEBALL” 
by ELEKTRA ENTERTAMENT)。
　Take me out to the ball game                 
    Take me out with the crowd
    Buy me some peanuts and Cracker Jack 
    I don’t care if I ever get back
    Let me root, root root for the home team,
    If they don’t win it’s a shame:
82 長岡　壽男
    For it’s one, two, three strikes you’re out
    At the old ball game.
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